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La presente investigación busca demostrar si la reducción de tiempo en las 
actividades de la gestión logística, permite reducir los costos de la empresa, 
basándose en la optimización de la gestión logística en la empresa operador 
logístico. La metodología utilizada es de diseño descriptivo-explicativo, diseño no 
experimental. La técnica de recolección de datos fue la observación y como 
instrumento la lista de cotejo o checking list. Se concluye que al determinar si la 
reducción de tiempo en las actividades de la gestión logística, permite reducir los 
costos de la empresa, basado en la optimización de la gestión logística de la 
empresa operador logístico, se obtuvo que al emplear el método de mínimos 
cuadrados hay un beneficio económico para la empresa de  S /.13 080. 25 soles 
anuales ganando utilidad a la empresa. 
 

























In this research, it seeks to demonstrate whether the reduction of time in logistics 
management activities allows the company's costs to be reduced, improves the 
optimization of logistics management in the logistics operator company. The 
technique used is descriptive-explanatory design, non-experimental design. The 
data collection technique was the quantitative content analysis and the checklist 
as an instrument. It is concluded that when determining if the reduction of time in 
the activities of logistics management, allows to reduce the costs of the company, 
based on the optimization of the logistics management of the logistics operator 
company, it was obtained that when using the method of least squares There is an 
economic benefit for the company of S /. 13 080. 25 soles per year, earning profit 













I. INTRODUCCIÓN  
Actualmente, las empresas buscan una mejor optimización de sus procesos 
relacionadas a la gestión logística, es por ello que se busca ordenar e implementar 
métodos con el fin de reducir costos. En este capítulo se presenta la realidad 
problemática con el fin de que el lector puede identificar las dificultades en las 
diferentes actividades, así mismo se mencionó las imperfecciones de la empresa, 
esto con el propósito de estudio de la variable pueda encontrar su correcta 
aplicación a la realidad. Adicionalmente se describieron las principales 
justificaciones por el cual se realizó la investigación a nivel teórico, metodológico y 
práctico; también se detallaron los objetivos y problemas de esta investigación. 
En el ámbito internacional, Shi, Cao, Zhang (2020) mencionaron que los 
eventos municipales son una forma eficaz de mostrar una ciudad al mundo y la 
gestión  logística de eventos es la clave para organizar con éxito, eventos que 
involucran logística se han cancelado por temas de covid, si no se  planifica una 
buena logística nos lleva a que los eventos no se cumpla con los tiempos 
acordados; es por ello que se debe reforzar las debilidades o carencias de la gestión 
logística, a fin de desarrollar una mejora optima manteniendo la calidad en los 
productos y servicios, eventos que involucran logística se han cancelado por temas 
del covid. Asimismo Pinheiro de Lima, Breval, Rodríguez y Follmann (2017) 
determinaron la gestión logística moderna debe ser entendida como medio para la 
adquisición, la producción y la operación de todo proceso hasta la entrega al 
consumidor, se citó a Litra y Iovan (2013) comentaron que  el propósito de la 
logística es “satisfacer las demandas de los consumidores “, lo que significa que las 
estrategias y actividades logísticas deben basarse en los deseos y necesidades de 
los consumidores. 
En el ámbito nacional, Marcelo (2014) demostró que a través de una 
adecuada catalogación de los productos se facilita la identificación de los mismos 
y con ello se reduce los tiempos de operación debido a que los operarios identifican 
fácilmente los productos optimizando las operaciones de la gestión interna del 
operador logístico, al comienzo había ese problema de ordenamiento de producto. 
Martínez, Cardeño, Ramírez y  Durán (2017) señalaron que la aplicación de la 
logística es la planificación y la ejecución del flujo de materiales de la forma más 




Tamayo  (2018) informaron la gestión logística afecta a la eficacia de todos los 
procesos requeridos de modo explícita e implícita para retribuir las exigencias de 
los clientes, tanto a nivel de combinación interna, como a nivel de combinación de 
la compañía.  
En el ámbito local, la empresa operador logístico está ubicada en San Juan 
de Lurigancho, es una organización que ofrece servicio logístico puesta a 
disposición de la empresa que es contratada , brindándole funciones de transporte, 
picking, packing, almacenamiento, verificación del producto y recolección de 
efectivo de los clientes mediante la jornada del día. El servicio empieza con la 
recepción de existencias que es manual y en ocasiones ha con llevado a errores, 
es decir un mal control de existencias porque se verifica de forma inadecuada, ya 
que hay discrepancias en el marcado de vale de existencias, debido que se ha 
detectado  el marcado doble en  el vale de carga, lo cual conlleva a pensar que la 
mercadería está controlada correctamente (Anexo 07), después se almacena los 
productos controlados en la zonas correspondientes sin embargo, hace falta de una 
mejor clasificación de la mercadería, así mismo la evaluación de las condiciones de 
los productos no es la oportuna, porque se genera una inadecuada ubicación de 
los productos y en consecuencia se transmite aromas intensos a otro tipo de 
productos y eso conlleva a que la mercadería se impregne de aromas intensos y se 
refleja en la recepción de los clientes finales (Anexo 08). 
Por consiguiente los problemas parten en la localización de los productos, 
debido a que en un primer momento la empresa trabajo bajo procesos empíricos o 
temporales; no desarrollándose el mapeo de productos correspondientes, la 
empresa no cuenta con la planificación adecuada, para ubicar el producto 
eficientemente en el lugar y tiempo indicado (Anexo 09) y finalmente se distribuye 
los productos de consumo masivo en los vehículos que en diversas ocasiones 
presentan problemas mecánicos, además el personal desconoce la importancia de 
la guía de transporte para distribuir la mercadería, ya que  generan paradas en ruta 
de las autoridades por no tener la guía de transporte, que dificulta el tiempo de 
entrega de los productos a los clientes (Anexo 10).  
Por otra parte, se desarrolló la Justificación del estudio, según Ñaupas, 
Mejía, Novoa y Villagómez (2014) definieron a la justificación como “Justificar 




explicar porque se realiza la investigación” (p.280); Bernal (2010) describió: De 
igual modo debe establecerse su cumplido o dimensión para conocer su viabilidad. 
Toda investigación está comunicada a la resolución de algún problema; por 
consiguiente, es necesario justificar, o manifestar, los fundamentos que merecen la 
investigación. (p.106).Justificación teórica, Alvarez (2020) explicó la justificación 
teórica implica describir cuáles son las brechas de conocimiento existentes que la 
investigación buscará reducir (p.1). Se basó en el autor principal para la variable 
Gestión logística el autor Mora, asimismo esta indagación se ejecuta con el objetivo 
de explicar las variable cuyo desenlace podrá ser objeto para una propuesta de 
mejora para la organización y así logre ser productiva. Justificación práctica, 
Fernández (2020) comentó que una investigación puede generar aportes prácticos 
directos o indirectos relacionados a la problemática real (p.70). Una investigación 
cuenta con justificación práctica cuando su progreso apoya a resolver un problema 
Justificación metodológica, Álvarez (2020) mencionó que implica explicar la razón 
de utilizar la metodología planteada. Es imprescindible que se resalte la importancia 
de usarla (p.2). Comenta que se resalte su importancia ya que ayudara a la 
investigación al desarrollo de este, ya que se utilizara metodología con la finalidad 
de recopilar información, convirtiéndose en una contribución para futuras 
investigaciones. Justificación Social, Fernández (2020) mencionó que toda 
investigación debe tener cierta relevancia social, logrando ser trascendente para la 
sociedad. En lo social de qué manera estos conocimientos ayudaran a la población 
y sociedad en general. Justificación económica, Fernández (2020) dijó que piensa 
que un estudio  debe justificar si podrá recuperar el efectivo que se invierte durante 
el proceso de estudio o trabajo (p.72).La justificación económica desarrollara en 
base a la optimización logística ejecutada en la empresa de manera que cumplan 
sus procesos eficientemente de recepción, almacenamiento, alistamiento de pedido 
y transporte; de este modo la efectividad de estos procesos se reflejaran en sus 














¿Cómo la reducción optima de tiempo en las actividades de 
recepción, tendrá un efecto sobre los costos logísticos de la 
empresa operador logístico?,  
Problema  
2 
¿Cómo la reducción optima de tiempo en las actividades de 
almacenamiento, tendrá un efecto sobre los costos logísticos de 
la empresa operador logístico? 
Problema 
3 
¿Cómo la reducción optima de tiempo en las actividades de 
alistamiento de pedido, tendrá un efecto sobre los costos 
logísticos de la empresa operador logístico? 
Problema  
4 
¿Cómo la reducción optima de tiempo en las actividades de 
transporte, tendrá un efecto sobre los costos logísticos de la 
empresa operador logístico? 





Objetivo 1 Determinar la reducción optima de tiempo en actividades de 
recepción, para reducir los costos logísticos de la empresa 
operador logístico 
Objetivo 2 Determinar la reducción optima de tiempo en actividades de 
almacenamiento, para reducir los costos logísticos de la empresa 
operador logístico 
Objetivo 3 Determinar la reducción optima de tiempo en actividades de 
alistamiento de pedido, para reducir los costos logísticos de la 
empresa operador logístico 
Objetivo 4 Determinar la reducción optima de tiempo en actividades de 
transporte, para reducir los costos logísticos de la empresa 
operadora logístico 





II. MARCO TEÓRICO 
En este capítulo se nombró las investigaciones de respaldo relacionados a la 
gestión logística, además, se citó al teórico Mora (2016) que es el principal 
correspondiente a gestión logística, el cual aportó valor al estudio porque se logró 
captar y conceptualizar las definiciones. 
Con respecto a los trabajos previos, en el ámbito nacional, Ávila (2016) 
estudió una investigación titulada: propuesta de mejora en la gestión de la cadena 
de suministros para reducir los costos actuales del sistema logístico de la empresa 
CASA GRANDE S.A.A, tuvo como objetivo  reducir los costos logísticos a través de 
la aplicación de la herramienta SMED, más conocida como cambio de matriz en 
menos de 10 minutos; metodología, el tipo de estudio explicativa, ante esta 
investigación se  aplicó  la herramienta SMED, la cual se basó en laborar sobre  dos 
puntos críticos previamente identificados, que fueron: la mejora de los procesos de 
la gestión logística y la implementación de nuevas políticas de compra; con ello se 
logró mejorar considerablemente los indicadores de gestión propuestos. En  
conclusión, se logró reducir los costos actuales del sistema logístico de la empresa 
casa grande S.A.A. en S/. 1920,459.02. El aporte fue que al aplicar una reducción 
de costos por proceso  se logra una mejor reducción de los mismos que hacen una 
mejor utilidad a la organización  
Puluche y Yupton (2019) estudiaron en su investigación titulada: Gestión de 
la cadena de suministro para reducir costos en la empresa inversiones Joma E.I.R.l. 
2019. La presente tesis tuvo como finalidad: diseñar una gestión de la cadena de 
suministro para reducir costos de la empresa inversiones Joma E.I.R.L. En teorías 
como Ballou (2004) la administración de la cadena de suministro es un conjunto de 
actividades que se emplean muchas veces por el canal de flujo, por el cual la 
materia después del proceso establecido o de fabricación se convierte en productos 
terminados y se le suma valor para el consumidor; metodología, tipo descriptiva con 
un diseño no experimental bajo un enfoque cuantitativo, así como la muestra 
teniendo en cuenta que la organización es pequeña, estuvo formada por los 
trabajadores, procesos y documentos de la organización. En conclusión  la empresa 
obtuvo una reducción de costos, el costo de materia prima, mano de obra y costo 




62,590.04 soles y después de la mejora de costos, se reducen a un costo actual de 
S/ 56.113.21 soles; generando un ahorro de S/  6,476.83.El aporte fue que al aplicar 
una reducción de costos por proceso se logra una mejor reducción de los mismos 
que hacen una mejor utilidad a la organización. 
White (2016) estudió en su investigación titulada: propuesta de mejora en la 
cadena de suministros para reducir los costos en el área de logística de la empresa 
BERMANLAB S.A.C, el presente trabajo tuvo como finalidad general proponer 
mejoras en la cadena de suministros para reducir los costos en el área logística de 
la empresa BERMANLAB S.A.C; la metodología, el tipo de estudio es aplicada y el  
diseño es pre-experimental. En conclusión que el investigador utilizo el método 
aplicado, analizando el impacto de la aplicación de la metodología de EQQ ( 
Economic  Order Quantity) para hallar el punto de re orden,  donde se pudo eliminar 
las compras urgentes obteniendo un inventario fluido a un costo mínimo que 
muestra como resultado que puede llegar a efectuar una reducción del 5.32% del 
costo total en los últimos seis meses, teniendo como costo S/ 2,066,455.34 y 
aplicando EQQ, los costos serian S/ 1,956,499.45 originando un ahorro de S/. 
109,955.89 en los últimos seis meses. El aporte fue que al aplicar una reducción de 
costos por proceso se logra una mejor reducción de los mismos que hacen una 
mejor utilidad a la organización 
Romero (2017) estudió en su investigación titulada: propuesta de 
implementación de un modelo de gestión de procesos en el área de logística para 
reducir los costos de la empresa TGESTIONA LOGISTICA S.A., año 2018. La 
investigación tuvo como finalidad general determinar el impacto de un modelo de 
gestión de procesos en el área de logística en la reducción de los costos de la 
empresa TGestiona logística S.A; metodología, tipo de la investigación  aplicada y 
diseño no experimental-transversal, técnicas de obtención de datos, para la 
obtención de datos se utilizó la técnica de la encuesta y la observación. Se  
concluyó  con el desarrollo del modelo de gestión de procesos en el área logística 
su valor actual es S/ 252,297.00 y su valor mejorado es S/ 75,726.23 teniendo como 
ahorro 176,570.77 lo cual nos permite confirmar que al desarrollar la propuesta de 
mejora mediante herramienta de ingeniería industrial, reducirán los gastos de la 




costos por proceso se logra una mejor reducción de los mismos que hacen una 
mejor utilidad a la organización 
Sugashima y Paredes (2019) estudiaron en su investigación titulada: 
propuesta de mejora de procesos en el área de operaciones y logística para reducir 
los costos de la empresa ARENERA JAEN S.A.C., esta investigación tuvo como 
finalidad general determinar en qué medida la propuesta de mejora de procesos en 
el área de operaciones y logística disminuye los costos de la organización 
ARENERA JAEN S.A.C., dado que la organización ha estado generando 
sobrecostos por las deficiencias identificadas en dichas áreas; la metodología, el 
diseño de estudio es pre-experimental, en la evaluación del impacto de la propuesta 
de mejora de procesos en las áreas de operaciones y logística se determinó que el 
VAN, TIR y B/C son favorables. Se concluyó que se diseñó la propuesta de mejora 
de procesos (tablero de control, programa de capacitaciones, metodología 5s, 
formato de auditoria e implementación de Kanban) que los valores actuales de las 
áreas de operaciones y logística son   S/ 91,298 y el valor mejorado es de S/ 30,054, 
asimismo se visualiza el ahorro generado de S/ 61,243  para la organización 
Arenera Jaén S.A.C. El aporte fue que al aplicar una reducción de costos por 
proceso productivo se logra una mejor reducción de los mismos que hacen una 
mejor utilidad a la organización. 
Chavarry y Posadas (2020) realizaron una investigación titulada: propuesta 
de implementación de un sistema logístico para la reducción de costos operativos 
en la empresa Multitransportes Cajamarca S.A., tuvo como finalidad general 
proponer la implementación de un sistema logístico para la disminución de costos 
operativos en la organización Multitransportes  Cajamarca S.A; se propuso la 
implementación de la metodología 5s, para establecer un orden y control en el 
almacén. además, se propuso la implementación de un software llamado Comsatel 
Perú con el fin de tener mayor control en las rutas de los vehículos, consumo de 
combustible y control en el tiempo de llegada, con las capacitaciones 
correspondientes a todos los colaboradores, finalmente, se diseñó el sistema 
logístico propuesto, el cual permitió la reducción de costos operativos, en su 
investigación propuesta de implementación de un sistema logístico para la 
reducción de costos operativos en la empresa Multitransportes Cajamarca S.A. Se 




indicadores económicos un VAN de S/ 2, 063,232.16 y un TIR de 98%, generando  
S/2.76 por cada sol invertido. Y la reducción de costos en S/ 759.819.18 anual lo 
que confirma la confiabilidad de la averiguación. Se recomienda a la organización 
aplicar y inspeccionar constantemente las herramientas y metodologías utilizadas 
en el sistema para mantener, mejorar y disminuir costos involucrados. El aporte fue 
que al aplicar una reducción de costos por proceso productivo se logra una mejor 
reducción de los mismos que hacen una mejor utilidad a la organización 
Con respecto a los trabajos previos a nivel internacional, en Ecuador 
Matamoros (2015) realizó una investigación titulada: optimización del proceso 
logístico  y de transporte del producto abono liquido agrícola en la empresa ALIEKO 
CIA LTDA, tiene como objetivo optimizar el proceso logístico y de transporte del 
producto abono liquido agrícola en la empresa ALIEKO CIA LTDA; la metodología 
es de tipo de descriptiva, documental, de campo y de enfoque cuantitativo ya que 
miden las variables de costos y tiempo, se utilizaron técnicas de recolección como 
la encuesta y la entrevista, se utilizó método deductivo e inductivo para analizar la 
problemática. En conclusión se diseñó un proceso mejorado de logística y 
transporte para la distribución del abono agrícola liquido al domicilio de los clientes, 
a través de la aplicación de la aplicación del método de aproximación de vogel, con 
lo cual se ha obtenido un  ahorro  de $9.360,00 anuales. El aporte fue que al aplicar 
una reducción de costos, se logra una mejor reducción de los mismos que hacen 
una mejor utilidad a la organización. 
Molina  (2017) estudió en su investigación titulada: planificación e 
implementación de un modelo logístico para optimizar la distribución de productos 
publicitarios en la empresa Letreros Universal S.A, el objetivo general fue planificar 
e implementar un modelo logístico para la optimizar la distribución de productos 
publicitarios en la empresa Letreros Universales S.A; metodología, para efecto se 
llevó una investigación descriptiva, deductiva y cuantitativa; empleando las técnicas 
de encuestas, entrevista y del instrumento del cuestionario a una muestra de 45 
clientes y de 10 trabajadores, cuyos resultados evidenciaron la falta de modelos 
logístico, por ello no se planifican los procesos de compras, recepción y 
almacenamiento; la empresa compra mensualmente, quedándose sin inventarios y 
sin stock disponible para la producción lo que significa un costo. En conclusión  que 




en transporte, compras, costos logísticos. El aporte fue que al aplicar una reducción 
de costos  se logra una mejor reducción de los mismos que hacen una mejor utilidad 
a la organización 
En el desarrollo del marco teórico, Bernal (2010) explicó que el marco teórico 
es una  base especulativa adentro de lo cual se va a cuadrar la exploración que se 
realizará (p.125). Por consiguiente, se efectuó el marco teórico, de la variable 
Gestión logística. 
 Mora (2016) como autor principal de la investigación mencionó que la 
logística es una diligencia interdisciplinaria que funciona como un mecanismo de 
planificación, vinculando las diferentes áreas de la compañía, lo cual permite reducir 
la incertidumbre de un futuro desconocido (p.25), asimismo Mora, agrupó estas 
actividades en cuatro principales dimensiones: recepción, almacenaje, preparación 
de pedidos y transporte (p. 75).  
La primera dimensión de mi autor principal: recepción, proceso por el cual  
se recibe las existencias de los proveedores, se puede reconocer diversos 
productos, que componen desde la primera etapa del conjunto de procesos al 
interior de un centro de reparto y colocación de los bienes manejados. Posibles 
deterioros, las causas se dan en la sucesión de recepción: biológico, es el origen 
más notorioridad de la desintegración de comestible. Reacciones químicas, 
demasiadas existencias se lastiman por las  respuestas químicas en el interno de 
los tejidos. Elementos  de la recepción como que admitir, conteo, registro, 
documentos, confiabilidad, sitio de espera, distribución física y manipulación de los 
materiales (Mora, 2016, p.77). Indicadores de la dimensión son: verificación, 
actividades referidas para constatar la existencia si se encuentra en físico los 
productos. Indicador conteo, proceso que antes de realizado se desconoce el 
resultado deseado e incrementa el nivel de confiabilidad en el inventario cuando se 
realiza. Indicador registro, es un proceso mediante lápiz y papel sujeto  a errores 
de transcripción e ilegibilidad y  no permite control automático de stock. Indicador 
aprobación, proceso de confirmación de la orden para el almacenamiento.  
Mencionaron por otros autores sobre la recepción, Ccahuay, Jara & Vásquez 
(2020) explicaron que la recepción de mercadería en una empresa, depende de los 
distintos puntos del país, asimismo se tiene que recepcionar de acuerdo a la 




La segunda dimensión  del autor principal: almacenamiento, es el proceso u 
operación relevante, para establecer la mercancía y guardarla en un punto o 
espacio físico, es decir que se mantiene el flujo de tangibles con base en el tipo de 
intervención, con una clara zonificación de las existencias, garantizando su 
localización, fácil acceso, asegurar la conservación y manipulación apropiada.; para 
la obtención de los fines comerciales, evitando posibles falencias como son los 
deterioros y brindar soluciones o medidas correctivas (Mora, 2016, p.79). 
Indicadores de la dimensión: indicador zonificación, proceso por el cual se busca 
máxima utilización del espacio y fácil localización de productos. Indicador 
clasificación, proceso por el cual se clasificara los productos por tipos. Indicador 
evaluar condiciones, proceso por el cual se busca la clasificación por las 
condiciones de cada producto si en frio o en calor necesita el producto. Indicador 
marcación, proceso que permite la localización del producto. 
Expuesto por otros autores sobre almacenamiento, Cardona, Orejuela y 
Rojas  (2018)  describieron que el almacenamiento tiene una labor muy significativa 
en la gestión de la cadena de abastecimiento, ya que este tiene como responsable 
el apropiado despacho de mercancías, cumpliendo las especificaciones de 
cantidad, tiempo, eficacia, rapidez y precio. Martínez, Gretel, Palmero, Yunior, 
González y Lisbanys (2017) consideraron que el almacenamiento es el conjunto de 
conocimientos y ejecuciones técnicos de los almacenes. Richards (2015) citado por 
Pane et al (2018) manifestó que un almacén debe verse como un lugar temporal 
para almacenar inventario y como un amortiguador en las cadenas de suministro. 
Hongxin, Sin, Xue, Kan y Zhigeng  (2020) definieron que el acopio se asocia en 
colocar ciertos elementos en un determinado lugar. 
 De Koster, Johson y Roy (2017)  comentaron que optimizar la utilización del 
espacio es uno de los principales objetivos en el diseño y la operación del almacén; 
mientras que el almacenamiento de pilas de bloques es un sistema de 
almacenamiento económico ampliamente utilizado en las operaciones de 
fabricación para almacenar. Tania y Vince (2021) mencionaron cada vez más que 
el futuro de los almacenes se considera completamente automatizado y 
humano. Sin embargo, no todos los almacenes pueden automatizarse de forma 
viable. El gasto de la automatización puede excluir esta solución en muchos 




puede ser difícil de manejar robóticamente. Stopka y L’upták (2018) mencionaron 
que una manera optimizada al momento de gestionar los almacenes en el área de  
montaje y distribución es de utilizar la tecnología como una solución rápida pero a 
la vez viene ser costosa por parte de la empresa. Apaza, Chavez y Herrera (2021) 
mencionaron que en el proceso logístico, el impacto de reducción de costos de 
almacenamiento se manifestara de modo directa en la eficacia de abastecimiento. 
La tercera dimensión del autor principal: Selección y alistamiento de 
pedidos, es el proceso por el cual tiene  por finalidad la recolección de productos 
para despacho a los clientes, se focalizan crecidamente en amontonar peticiones 
y operar en un solo viaje a los lugares de acopio, esto con la conclusión de 
minimizar distancia  y coste. La selección y alistamiento de pedidos se vieron como 
una de las actividades que  más generan gastos, por el número de personal y de 
recursos que se necesitan para lograr cumplir de acuerdo con la ocasión en el 
desembolso de existencias a las clientelas finales ,el asunto de embalaje y 
despacho se transformó  en un sitio crítico para el ejercicio de los centros de 
reparto, ya que las existencias se deben embalar en forma distinta y necesaria, de 
acuerdo con el tipo de canal o derrochador atendido: hipermercados, repartidores, 
canal tienda, etc. La selección y alistamiento de pedidos componen  un momento 
de verdad en la gestión de la cadena de suministro, pues se deben utilizar  técnicas 
que nos den  un despacho y cargue a los vehículos  eficiente y efectivo .Por lo tanto 
es indispensable tener operaciones como recopilación de pedidos, administración 
de pedidos, extracción de existencia, traslado de sitio de preparación y alistamiento 
de encargo (Mora, 2016, p.82). Indicadores de la dimensión: indicador localización, 
proceso por el cual se busca la localización de los sitios de pedido. Indicador 
picking, proceso por el cual se busca la recolección de productos. Indicador 
packing, proceso por el cual se empaca y embala los productos para su despacho. 
Expuesto por otros autores sobre preparación de pedidos, Lee, Lv, Ng, Ho y 
Choy (2018) indicaron que otra operación importante de la gestión del almacén- 
logística es la preparación de pedidos, la recolección es más compleja y difícil. 
La cuarta dimensión del autor principal: Transporte, la función de transporte 
se desempeña de todas las actividades relacionadas directa o indirectamente con 
la necesidad de situar las existencias en los puntos de destino correspondientes, el 




comprendido desde que la mercadería está dispuesta para su carga hasta poner el 
producto físicamente descargado en el lugar de destino. Estos conceptos incluyen 
como parada en ruta y tiempo de espera (Mora, 2016, p.96). Indicadores de la 
dimensión: indicador distribución, proceso por el cual trasladan mercancías al punto 
de llegada. Indicador parada en ruta, actividad que se realiza en el tiempo de 
transporte que consiste en parada en ruta para solucionar cualquier diligencia. 
Indicador tiempo de espera, actividad que se realiza en el tiempo de transporte, que 
consiste en esperar a los clientes para la posible descarga, Indicador descarga, 
actividad que se realiza en el tiempo de transporte que se encarga de descargar 
las existentes a los clientes finales. 
Expuesto por otros autores sobre transporte, García., Trujillo y Mendoza 
(2018) comentaron que los costos más altos para una empresa son la distribución 
y el transporte. Zapata, Vélez, Arango y Serna. (2020) definieron que el transporte 
es un trabajo clave para el desempeño competitivo de las empresas, ya que es 
consecuente de alrededor del 50% de los costos logísticos de las mismas. Xu, Li, 
Luo, Chen y Han (2019) indicaron que con el desarrollo de la economía, las 
empresas de logística y transporte se enfrentan muchos más rigurosos requisitos 
sobre la calidad, seguridad, confiabilidad, eficiencia, puntualidad y flexibilidad de 
servicios de transporte. Jovic, Tijan, Hadžić y Karanikic (2020) mencionó que el 
transporte representa la mayor parte de costos logísticos totales e involucra a 
numerosas partes interesadas. Esta idea es reforzada por López y Pardo (2019) 
quienes mencionaron  que  el transporte de carga terrestre tiene una relevancia 
importante en la logística que sostiene el éxito de los servicios mercantiles con el 
externo. Henríquez, Cardona, Rada y Robles (2018) comentaron que es primordial 
analizar el método de transporte efectivo, integrado y comunicado entre las partes, 
para vigilar tenazmente las existencias, los tiempos de entrega y  costos. Deutsch 
y Golany (2018) mencionaron muchas etapas en el proceso de transporte de 
mercancías a los consumidores que  han experimentado mejoras significativas a lo 
largo de los años. Y ahora se manejan de manera eficiente y rentable (por ejemplo, 
transporte de mercancías a través de redes ferroviarias de carga a un determinado 
estación, o mediante buques portacontenedores a algún puerto). 
Referente a otras teorías sobre gestión logística como primer autor 




que  quiere como objetivo saciar las necesidades de los clientes, dando existencias 
y servicios en el momento, lugar y porción que los pida, y todo ello al mínimo costo 
(p.2). Por lo tanto, la logística en el terreno empresarial garantiza el diseño y el 
sentido de los flujos de materiales de información y financieros, desde sus fuentes 
de comienzo  hasta sus destinos finales. Estos flujos se deben hacer  de forma 
racional y asociado con la finalidad de facilitar al cliente productos y servicios en la 
cantidad solicitada  y la calidad requerida, en el plazo y sitio demandados. En 
conclusión, de acuerdo a Escudero, menciona dimensiones para poder analizar la 
gestión logística, tales como función de almacenes, gestión de datos técnicos y 
control de transporte.  
Este concepto  expuesto por otros autores, Quiala, Fernández, Ballón, 
Lopes, Domínguez y Yaimet (2018) explicaron que la gestión logística influye 
fuertemente en el impacto de las cadenas de suministro, las redes de valor 
agregado y las relaciones comerciales que determina su competencia. Mazo, 
Arenas y Peláez (2018) sostuvieron que los procesos que podrían ser señalados 
como las primordiales en un enfoque logístico, son asistencia al consumidor, el 
envío, la gestión de inventarios y el encausamiento de órdenes. Yin, Zhang, Zhang 
y Wu (2020) explicaron el servicio de logística empresarial es un vínculo importante 
directamente relacionado con el sumergible, es el proceso de entrega de la 
mercancía al destinatario desde los nodos logísticos.  
Escudero (2019) señaló como primera dimensión de gestión logística, 
primera dimensión: aprovisionamiento, consiste en escoger a los abastecedores, 
para abastecer al centro de fabricación las materias primas, las piezas o los 
elementos. Segunda dimensión: producción, involucra ordenar todos los recursos 
usados para la producción de existencias terminados y dispuestos para la venta, 
como pueden ser los recursos físicos (locales, instalaciones maquinaria, entre 
otros), como también los recursos humanos (personal cualificado y eficiente) (p.4). 
Tercera dimensión: distribución comercial, implica administrar el almacén y el medio 
de traslado, donde los procesos logísticos de almacenaje se encaminan en estudiar 
el sitio optimo del recinto, repartir los lugares, poner las existencias en el sitio 
adecuado, de manera que se evidencia la gestión del transporte centrado en 




Por su parte, como segundo autor secundario  Anaya (2015) describió que 
la gestión logística son los procesos de planificación, implementación, control 
eficiente del flujo de efectivo de costes, almacenaje de materias, inventarios en 
proceso y existencias terminadas, así como la información tocante desde el punto 
de inicio al punto de consumo con el objetivo de escuchar a las necesidades de la 
clientela (p.14), por otro lado expuesto por otros autores sobre la gestión logística, 
López, Melo y Mendoza (2021) definieron que la gestión logística se efectúa de 
modo medianamente efectivo, resultando eficaz las estrategias logísticas 
investigadas, y reflejándose aceptables la logística interna reconocida, los procesos 
logísticos descritos y la distribución organizacional. Kozuch,  Marzena & Katarzyna 
(2018) mencionaron que la gestión logística mediante la planificación y la 
organización de los flujos de materiales, es garantizar la disponibilidad de los 
productos y servicio en conformidad con las necesidades de los clientes. Según así 
mismo concordando con Mupfiga (2019) definió que el proceso de gestión logística 
comienza con la acumulación de materia prima hasta la etapa final de entrega de 
la mercancía al destino.  
 De modo que conforme a lo expuesto por Anaya (2016) detalló las 
siguientes dimensiones que vienen ser la  responsabilidad integral, equilibrio de 
capacidades y control pro-activo del flujo de materiales. La primera dimensión: 
responsabilidad integral, es el cumplimiento de las obligaciones logísticas con el 
control integral del flujo de productos (materiales, semielaborados y productos 
terminados) hasta que el producto terminado se sitúa en el punto de venta, de 
manera que se garantiza los flujos de salida (p.16).La segunda dimensión: equilibrio 
de capacidades, es la condición de una política de contratación de personal directo, 
inversiones y renovación de recursos necesarios para la función logística 
(almacenes, flota de transporte, entre otros) siempre de acuerdo con las previsiones 
de venta a largo plazo y medio plazo (p.17). La tercera dimensión: control pro-activo 
del flujo de materiales, son los procesos operativos de logística y tiene como misión 
comprobar que se dispone de los recursos necesarios (persona, máquina y 
espacio) antes de comprometerse con un programa de ejecución preestablecido, 
cumpliendo exigencias del cliente y menor perdida del servicio (p.18).  
Por ultimo expuesto por otros autores sobre la gestión logística, (Movahedi 




organización de producción y comercialización. Por igual  Zuluaga, Cano y Montoya 
(2018) manifestaron que las actividades logísticas pueden mostrar variaciones o 
modificaciones de una compañía a otra; habitualmente se puede hallar en cualquier 
muestra de distribución. .Así mismo, concordado con  Fontalvo, De-la-Hoz y 
Mendoza-Mendoza, A. (2021) definieron que se fundamentó en un valor competitivo 
en el bienestar de las necesidades y la satisfacción al consumidor, aplicando un 
diferente modelo de gestión logística que la identifica como una operación 
relacionada con todos los departamentos de la organización. Cano, Orue, 
Martínez., Mayett y López (2015) indicaron que los modelos de administración 
logística se basan  para alcanzar la capacidad en el mercado. He Jiang, Wei Xiong 
y Yonghui Cao (2017) comentaron que el puerto es uno de los ejes clave de la 
logística internacional, que se ha convertido en la parte principal y la base de la 
logística global. Li, Han y Tang  (2021) manifestaron  que se han propuesto sistemas 
logísticos inteligentes para mejorar la eficiencia y la precisión además, romper las 
restricciones geográficas para lograr un seguimiento logístico remoto y garantizar 
oportuna entrega de información de los usuarios e Internet of ings (lot); es una 
tecnología prometedora que proporciona un apoyo importante para la construcción 
del sistema logístico inteligente. Ren, Nie y Ming (2021) mencionaron que se 
construye una plataforma de sistema de gestión de información logística de 
reciclaje, esto puede resolver el problema de la gestión integrada del proceso de 
logística y el control de operación del sistema de gestión de la logística de reciclaje. 
Mengxi GAO (2018) menciono que la implementación de la estrategia de 
logística inversa puede ayudar de manera efectiva empresas manufactureras para 
establecer una buena imagen corporativa, reducir los costos de producción y 
mejorar significativamente la competitividad básica de la empresa. Golroudbary, 
zahraee, Atan y Kraslawski (2019) en su artículo señalaron que una de las 
funciones logísticas es salvaguardar la gestión logística y es una tarea esencial 
para las empresas. Arrieta (2015) definió que es importante examinar los perfiles 
de actividad de los productos y la organización de la planta del centro de distribución 
ya que el objetivo es tener un almacén de clase mundial. Por otro lado Olivos, 
Carrasco, Moreno y Nava (2015) explicaron que el modelo conceptual de gestión 




involucradas en los procesos logísticos para comprobar el cumplimiento de la 




























3.1. Tipo y diseño de investigación  
Tipo de investigación 
Sánchez, Reyes y Mejía (2018) señalaron de la investigación tipo aplicada, que  
aprovecha los conocimientos logrados para la solución de problemas inmediatos 
(p.79). El tipo aplicada tiene como objetivo resolver un problema planteado, es 
aplicada ya que se tomó aporte teóricos  
 Según autores Hernández, Fernández & Baptista (2014) mencionaron: 
explicativos, decretan las causas de los fenómenos, originan un sentido de 
entendimiento, son  estructurados. (p.89). El nivel es explicativa ya que aparte de 
explicar describe la causa y efecto de la realidad problemática. 
Diseño de la investigación  
El diseño fue no experimental, Hernández et al. (2014) dijeron que investigaciones 
que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se 
observa fenómenos en su ambiente natural para analizarlos (p.152). La 
investigación fue de diseño no experimental ya que los resultados no fueron 
manipulados, solo se vigilaron en base al contexto actual y es de corte transversal 
porque se recolecto la información en un determinado tiempo. 
Enfoque 
El enfoque de la investigación fue cuantitativo, Del Cid, Méndez y Sandoval 
(2015) añadieron a lo anterior que: “los antecedentes cuantitativos permiten hacer 
tablas y gráficas que ilustren a la medida un fenómeno” (p. 23). La investigación fue 
de enfoque cuantitativo, es decir, se llevó a cabo un determinado proceso de 
análisis estadístico, con el fin de probar una hipótesis. Asimismo, permitió realizar 
gráficos y tablas donde se detallaron los resultados obtenidos. 




Mora (2016), como autor principal de la investigación mencionó: la logística es una 
actividad interdisciplinaria que funciona como un mecanismo de planificación, 




incertidumbre de un futuro desconocido. (p.25); asimismo, Mora, agrupó estas 
actividades en cuatro principales dimensiones: recepción, almacenaje, preparación 
de pedidos y transporte. (p.75). 
Definición operacionalidad 
La variable gestión logística se trabajara con las dimensiones recepción, 
almacenamiento, selección y alistamiento de pedidos y transporte. 
La operacionalización  de  variable  consiste en descomponer desde las 
variables hasta los indicadores. Se usó la lista de cotejo para obtener los análisis 
estadísticos e interpretación procesados en el programa de Excel. 
Para la investigación, Hernández et al. (2014) indico que “se trata de 
identificar y señalar con precisión los componentes, dimensiones o factores que 
teóricamente  integran la variable. De igual manera se deben establecer los 
indicadores de cada dimensión” (p.209).es por ello que en la investigación se 
definieron dimensiones e indicadores a estudiar. 
La gestión logística fue evaluado por cuatro dimensiones que son relevantes 
para la investigación, siendo las siguientes: Recepción, almacenamiento,  
alistamiento de pedido y transporte; de los cuales se desprendieron los siguientes 
indicadores según las dimensiones: 
Recepción: verificación, conteo, registro, aprobación 
Almacenamiento: zonificación, clasificación, evaluar condiciones, marcación 
Localización y alistamiento de pedidos: localización, picking, packing. 
Transporte: distribución, parada en ruta, tiempo de espera, descarga. 
La escala de utilizada fue de razón en esta investigación  
3.3. Población, muestra y muestreo 
Arias, Villasis y miranda (2016) mencionó que  la población de investigación es un 
conjunto de casos, definido, limitado y alcanzable, que estructurara el referente 
para la selección de la muestra, y que completa con una serie de criterios 
predeterminados. (p. 202). La población es el conjunto es donde se está haciendo 
la investigación es la empresa operador logístico 
Arias, et al. (2016) mencionan de los criterios de exclusión “se refiere a las 
condiciones o características que presentan los participantes y que pueden alterar 




Criterio de exclusión: toda aquella  información que no está relacionada con los 
costos de logística 
Arias, et al. (2016) comentan de los criterios de inclusión “son todas las 
características particulares que deben tener un sujeto u objeto de estudio para que 
sea parte de la investigación”. (p.204). Criterio de inclusión: toda la información 
(actualizada) referida a los costos de las diferentes actividades en el área de 
logística   
Muestra  
Respecto a la muestra, según Hernández et al. (2014) comentaron  que el volumen  
depende de qué tan grande sea la población, se estima mediante fórmulas. (p.15).la 
muestra es una sub parte de la población, la muestra es el área de logística 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez, confiabilidad  
Al hablar acerca de las técnicas e instrumentos de recolección de datos, Ñaupas, 
Mejía y Novoa (2014) indicaron que son métodos y procedimientos con los cuales 
se obtiene información y datos relevantes para cotejar o verificar la hipótesis de 
investigación (p. 201). Las técnica es esta investigación es la observación directa, 
se aplica en el área logística en la base de datos donde existe la información 
cuantitativa de los procesos de logística y el instrumento es lista  de cotejo (check 
list). 
Tabla 3. 
 Relación de técnicas e instrumentos de investigación 
Técnicas Enfoque Instrumento 
Observación directa–no participante Cuantitativo Lista de cotejo (check list) 
Guía de observación 
Observación participante cualitativo Libreta de campo 
Cuestionario cuantitativo Cedula del cuestionario 
Entrevista estructurada cuantitativo Guía de entrevista 
Entrevista no estructurada cualitativo Relación de preguntas 
Análisis de documentos cualitativo Fichas de localización e 
investigación 
Análisis de contenido cuantitativo Hoja de codificación 




Escala de actitudes y opiniones cualitativo Escala de Likert 
Focus group cualitativo Plan de trabajo-guía de 
animación 
Nota. Tomado del libro Metodología de la investigación de Ñaupas, et al. (2015, 
p.274) 
Validez 
Para validar el instrumento escogido se usó la validez de contenido Hernández, et 
al. (2014) mencionaron que en términos generales se refiere al grado entre un 
instrumento mide la variable que aspira cuantificar (p.200).Sobre la validez se da 
por medio de dos expertos asesores temáticos, por los docentes de la universidad 
cesar vallejo que nos apoyaran y se puede visualizar en los anexos 5 y 6. 
Confiabilidad 
Continuando con la investigación  según Hernández et al. (2014) explicaron que “la 
confiabilidad de un instrumento se refiere al  grado en que su aplicación repetida al 
mismo individuo u objeto produce resultados iguales”  (p.200).en la investigación 
se aplicara el coeficiente dos mitades de Guttman para determinar el grado de 
confiabilidad. 
3.5. Procedimientos 
En primer lugar pedir la solicitud al jefe de la empresa para que me pueda proveer 
los datos cuantitativos, los ingresos y egresos sobre cada una de las actividades a 
partir de ello para poder analizar. Para el desarrollo del estudio se buscó 
información en libros, artículos científicos y otros; luego se fijaron las dimensiones 
de las cuales salen los indicadores para evaluar las respuestas.  
 Para la recolección de datos de la empresa, no hubo problemas ya que, al 
pertenecer a la empresa, se pudo obtener la información, Una vez recolectada la 
información se procedió a pasar todas las respuestas a una tabla del programa 
Excel y al  paquete estadístico SPSS, luego se crearon graficas con el promedio de 
los datos sacados.  
3.6 Métodos de análisis de datos  
Los datos cuantitativos han sido analizados en el paquete de office Excel 




tabla de mínimos cuadrados, estas herramientas nos ha permitido evaluar o poner 
una evaluación prospectiva, esto sirve para hacer pronósticos. 
3.7. Aspectos éticos 
Como muestra de respeto a los diferentes autores se tuvo en cuenta las normas 
APA, estas, como evidencias se encuentra detalladas en nuestras referencias 
bibliográficas; además, esta investigación pasará por un sistema de similitud, el cual 
tiene como finalidad verificar la validez y nivel de copia. 
Para la elaboración de esta presente investigación hemos pedido 
información del gerente general y así cumplir con la investigación. 
Por último, esta investigación será procesado en un programa de sirt 
denominado turnitin para medir el porcentaje del mismo, el siguiente trabajo cumple 
con los siguientes aspectos éticos para su realización: tiene como objetivo brindar 
información importante para brindar soluciones y presentarlos en la empresa  y 



















IV. RESULTADOS  
Para determinar los resultados, se tiene en cuenta el objetivo general: la reducción 
de tiempo en las actividades de la gestión logística, ello con el objetivo de poder 
reducir los costos de la empresa. 
Para poder lograr el objetivo general de la investigación se recurrió a 
Guacaneme y Pulido (2013) quienes comentaron que la optimización, también 
denominada programación matemática, sirve para encontrar la respuesta que 
proporciona al mejor resultado, la que logra mayores atributos, mayor producción o 
felicidad o la que logra el menor costo, desperdicio o malestar. Los problemas de 
optimización mayormente son lineales y no lineales; asimismo, (Williams, 2002, 
citado por Espinoza, et al., 2016) comentó que el método de mínimos cuadrados 
puede efectuarse para calcular un polinomio que mejor se ajusten a datos de forma 
tabular, el método de mínimos cuadrados se utiliza para localizar  la solución de 
sistemas de ecuaciones lineales. Es por ello que, guiado por los conceptos y 
conocimientos de los autores antes mencionados, y para lograr el objetivo general, 






Optimización de tiempos en la gestión logística 





























verificación 3 0.33 
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marcación 1 0.33 0.33  0.33 24                  







localización 30 0.10 3.13  0.23 24 
75.0 5.52 69.48 900.0 66 
 
S/834.00 
picking  300 0.10 31.25  1.35 24 
750.0 32.40 717.60 9,000.0 389 
 
S/8,611 
packing 90 0.10 9.38  0.48 24 




           
 
Transporte 45% 
distribución  300 0.23    68.75 0.98 24 
            











espera 30 0.23 6.88 0.21 24 165.0 5.04 159.56 1,980.0 1920 
 
S/60 





Nota. Para optimizar los costos en las diferentes actividades que se desarrollan en el área de logística en relación a la gestión 
logística, se calculó el pronóstico basado en promedios con el método de mínimos cuadrados y la curva de regresión lineal. En la 
tabla 1, se puede observar que el pronóstico fue trabajado para cada una de las dimensiones, observando que los pronósticos 




Para comenzar con los resultados de los factores, lo primero que se realizó fue un 
cuadro de especificaciones, el cual se encuentra en el anexo 2, ello con la finalidad 







Figura 1. Participación de las actividades en la gestión logística 
Nota. En la figura 1 se grafica la importancia que representa cada una de los 
factores en la gestión logística. De acuerdo con ello, el transporte es la actividad 
más importante con el 45% y la recepción, almacenamiento están en el nivel del 
15% 
Objetivo específico 1. 
Tabla 5. 
Optimización de las actividades de recepción 
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296.64 
























Tabla 6.  









































3.0 0.33  1.00 0.34 24  24.00 S/8.16 15.84 288.00 190.08 S/97.92 
2.5 0.33  0.83 0.51 24  20.00 S/12.12 7.88 240.00 94.56 S/145.44 
2.0 0.33  0.67 0.67 24  16.00 S/16.08 -0.08 192.00 -0.96 S/192.96 
1.5 0.33  0.50 0.84 24 12.00 S/20.04 8.04 144.00 -96.48 S/240.48 
 
Nota. Para optimizar los costos en las actividades referidas a verificación, 
desarrolladas en el área logística, enmarcadas en la gestión logística, se calculó el 
pronóstico basado en promedios con el método de mínimos cuadrados y la curva 
de regresión lineal. En la tabla 6, se puede observar que el pronóstico fue calculado 
en función a la reducción de tiempos en la realización de la actividad, observando 
que los pronósticos se pueden mejorar sustantivamente, impulsando la 
especialización del trabajador en el área asignada y con ello, reducir costos. 
 
Figura 2. Actividad en verificación 
Nota. En la figura 2 se grafica la tendencia  de reducción de costos si se plantea 
optimizar los tiempos en los cuales se desarrolla la actividad. Si bien la gráfica 
señala una curva estrecha negativa, se puede concluir que a menor asignación de 
tiempo a la actividad, mayor será los niveles de productividad por parte de los 


























Tabla 7.  








































20 0.33  6.67 0.40 24 160.00 9.60 150.40 1,920.00 1,804.80 S/115.20 
19 0.33  6.33  0.73 24 152.00 17.52 134.48 1,824.00 1,613.76 S/210.24 
18 0.33  6.00 1.06 24 144.00 25.44 118.56 1,728.00 1,422.72 S/305.28 
17 0.33  5.67 1.39 24 136.00 33.36 102.64 1,632.00 1,231.68 S/400.32 
 
Nota. Para optimizar los costos en las actividades referidas a conteo, desarrolladas 
en el área logística, enmarcadas en la gestión logística, se calculó el pronóstico 
basado en promedios con el método de mínimos cuadrados y la curva de regresión 
lineal. En la tabla 7, se puede observar que el pronóstico fue calculado en función 
a la reducción de tiempos en la realización de la actividad, observando que los 
pronósticos se pueden mejorar sustantivamente, impulsando la especialización del 
trabajador en el área asignada y con ello, reducir costos. 
 
Figura 3. Actividad de conteo 
Nota. En la figura 3 se grafica la tendencia  de reducción de costos si se plantea 
optimizar los tiempos en los cuales se desarrolla la actividad. Si bien la gráfica 





















tiempo a la actividad, mayor será los niveles de productividad por parte de los 
responsables de la tarea signada, basado en la especialización del trabajo 
Tabla 8.  








































20 0.33  6.67  0.40 24 160.00 9.60 150.40 1,920.00 1,804.80 S/115.20 
19 0.33  6.33 0.73 24 152.00 17.52 134.48 1,824.00 1,613.76 S/210.24 
18 0.33  6.00 1.06 24 144.00 25.44 118.56 1,728.00 1,422.72 S/305.28 
17 0.33 5.67  1.39 24 136.00 33.36 102.64 1,632.00 1,231.68 S/400.32 
 
Nota. Para optimizar los costos en las actividades referidas a registro, desarrolladas 
en el área logística, enmarcadas en la gestión logística, se calculó el pronóstico 
basado en promedios con el método de mínimos cuadrados y la curva de regresión 
lineal. En la tabla 8, se puede observar que el pronóstico fue calculado en función 
a la reducción de tiempos en la realización de la actividad, observando que los 
pronósticos se pueden mejorar sustantivamente, impulsando la especialización del 
trabajador en el área asignada y con ello, reducir costos. 
 

























Nota. En la figura 4 se grafica la tendencia  de reducción de costos si se plantea 
optimizar los tiempos en los cuales se desarrolla la actividad. Si bien la gráfica 
señala una curva estrecha negativa, se puede concluir que a menor asignación de 
tiempo a la actividad, mayor será los niveles de productividad por parte de los 
responsables de la tarea signada, basado en la especialización del trabajo 











































3 0.33  1.00  0.11 24     24.00 2.64 21.36 288.00 256.32 S/31.68 
2.5 0.33 0.83  0.18 24     20.00 4.20 15.80 240.00 189.60 S/50.40 
2 0.33 0.67  0.34 24     16.00 8.16 7.84 192.00 94.08 S/97.92 
1.5 0.33 0.50     0.51 24     12.00 12.12 -0.12 144.00 -1.44 S/145.44 
 
Nota. Para optimizar los costos en las actividades referidas a aprobación, 
desarrolladas en el área logística, enmarcadas en la gestión logística, se calculó el 
pronóstico basado en promedios con el método de mínimos cuadrados y la curva 
de regresión lineal. En la tabla 9, se puede observar que el pronóstico fue calculado 
en función a la reducción de tiempos en la realización de la actividad, observando 
que los pronósticos se pueden mejorar sustantivamente, impulsando la 






Figura 5. Actividad de aprobación 
Nota. En la figura 5 se grafica la tendencia  de reducción de costos si se plantea 
optimizar los tiempos en los cuales se desarrolla la actividad. Si bien la gráfica 
señala una curva estrecha negativa, se puede concluir que a menor asignación de 
tiempo a la actividad, mayor será los niveles de productividad por parte de los 
responsables de la tarea signada, basado en la especialización del trabajo 
Objetivo específico 2.  
Tabla 10. 
 Optimización de las actividades de almacenamiento 
 
Nota. Se puede observar la reducción de la dimensión almacenamiento de 322.56 
 
Tabla 11. 




























420 24 . S/322.56. 








































2 0.33  0.67  0.04 24  16.00 0.96 15.04 192.00 180.48 S/11.52 
1.8 0.33  0.60  0.11 24  14.40 2.54 11.86 172.80 142.27 S/30.53 
1.6 0.33  0.53  0.17 24  12.80 4.13 8.67 153.60 104.06 S/49.54 
1.4 0.33  0.47  0.24 24  11.20 5.71 5.49 134.4 65.86 S/68.54 
 
Nota. Para optimizar los costos en las actividades referidas de zonificación, 
desarrolladas en el área logística, enmarcadas en la gestión logística, se calculó el 
pronóstico basado en promedios con el método de mínimos cuadrados y la curva 
de regresión lineal. En la tabla 11, se puede observar que el pronóstico fue 
calculado en función a la reducción de tiempos en la realización de la actividad, 
observando que los pronósticos se pueden mejorar sustantivamente, impulsando 
la especialización del trabajador en el área asignada y con ello, reducir costos de 
la actividad zonificación 
 
Figura 6. Actividad de zonificación 
Nota. En la figura 6 se grafica la tendencia  de reducción de costos si se plantea 
optimizar los tiempos en los cuales se desarrolla la actividad. Si bien la gráfica 
señala una curva estrecha negativa, se puede concluir que a menor asignación de 
tiempo a la actividad, mayor será los niveles de productividad por parte de los 
responsables de la tarea signada, basado en la especialización del trabajo 
Tabla 12. 




























































22 0.33  7.33  0.40 24  176.00 9.60 166.40 2,112.00 1,996.80 S/115.20 
21 0.33 7.00  0.73 24  168.00 17.52 150.48 2,016.00 1,805.76 S/210.24 
20 0.33  6.67  1.06 24  160.00 25.44 134.56 1,920.00 1,614.72 S/305.28 
19 0.33  6.33 1.39 24 152.00 33.36 118.64 1,824.0 1,423.6 S/400.3 
 
Nota. Para optimizar los costos en las actividades referidas de clasificación, 
desarrolladas en el área de logística, enmarcadas en la gestión logística, se calculó 
el pronóstico basado en promedios con el método de mínimos cuadrados y la curva 
de regresión lineal. En la tabla 12, se puede observar que el pronóstico fue 
calculado en función a la reducción de tiempos en la realización de la actividad, 
observando que los pronósticos se pueden mejorar sustantivamente, impulsando 
la especialización del trabajador en el área asignada y con ello, reducir costos de 
la actividad clasificación. 
 
Figura 7. Actividad de clasificación 
Nota. En la figura 7 se grafica la tendencia  de reducción de costos si se plantea 
optimizar los tiempos en los cuales se desarrolla la actividad. Si bien la gráfica 
señala una curva estrecha negativa, se puede concluir que a menor asignación de 
tiempo a la actividad, mayor será los niveles de productividad por parte de los 
responsables de la tarea signada, basado en la especialización del trabajo 
Tabla 13.  
Optimización de las actividades evaluar condiciones 























































5 0.33  1.67  0.35 24  40.00 8.40 31.60 480.00 379.20 100.80 
4.5 0.33  1.50  0.52 24  36.00 12.36 23.64 432.00 283.68 148.32 
4 0.33  1.33  0.68 24 32.00 16.32 15.68 384.00 188.16 195.84 
3.5 0.33  1.17  0.85 24  28.00 20.28 7.72 336.00 92.64 243.36 
 
Nota. Para optimizar los costos en las actividades referidas de evaluar condiciones, 
desarrolladas en el área logística, enmarcadas en la gestión logística, se calculó el 
pronóstico basado en promedios con el método de mínimos cuadrados y la curva 
de regresión lineal. En la tabla 13, se puede observar que el pronóstico fue 
calculado en función a la reducción de tiempos en la realización de la actividad, 
observando que los pronósticos se pueden mejorar sustantivamente, impulsando 
la especialización del trabajador en el área asignada y con ello, reducir costos de 
la actividad evaluar condiciones 
 
Figura 8. Actividad evaluar condiciones 
Nota. En la figura 8 se grafica la tendencia  de reducción de costos si se plantea 
optimizar los tiempos en los cuales se desarrolla la actividad. Si bien la gráfica 






















tiempo a la actividad, mayor será los niveles de productividad por parte de los 
responsables de la tarea signada, basado en la especialización del trabajo 
Tabla 14.  
Optimización de las actividades marcación 
 
Nota. Para optimizar los costos en las actividades referidas de marcación, 
desarrolladas en el área logística, enmarcadas en la gestión logística, se calculó el 
pronóstico basado en promedios con el método de mínimos cuadrados y la curva 
de regresión lineal. En la tabla 14, se puede observar que el pronóstico fue 
calculado en función a la reducción de tiempos en la realización de la actividad, 
observando que los pronósticos se pueden mejorar sustantivamente, impulsando 
la especialización del trabajador en el área asignada y con ello, reducir costos de 
la actividad evaluar marcación 
 





























































1 0.33  0.33  0.33 24  8.00 7.92 0.08 96.00 0.96 S/95.04 
0.9 0.33  0.30  0.36 24  7.20 8.71 -1.51 86.40 -18.14 S/104.54 
0.8 0.33  0.27  0.40 24  6.40 9.50 -3.10 76.80 -37.25 S/114.05 




Nota. En la figura 9 se grafica la tendencia  de reducción de costos si se plantea 
optimizar los tiempos en los cuales se desarrolla la actividad. Si bien la gráfica 
señala una curva estrecha negativa, se puede concluir que a menor asignación de 
tiempo a la actividad, mayor será los niveles de productividad por parte de los 
responsables de la tarea signada, basado en la especialización del trabajo 
Objetivo específico 3. 
Tabla 15. 






Nota. La reducción en la dimensión alistamiento de pedido fue de 12007 soles 
 
 
Tabla 16.  








































30 0.10  3.13  0.23 24  75.00 5.52 69.48 900.00 66 S/834 
29 0.10  3.02  0.33 24  72.50 7.92 64.58 870.00 95 S/775 
28 0.10  2.92  0.43 24  70.00 10.32 59.68 840.00 124 S/716 
27 0.10 2.81  0.53 24  67.50 12.72 54.78 810.00 153 S/657 
 
Nota. Para optimizar los costos en las actividades referidas de localización, 
desarrolladas en el área logística, enmarcadas en la gestión logística, se calculó el 
pronóstico basado en promedios con el método de mínimos cuadrados y la curva 
de regresión lineal. En la tabla 16, se puede observar que el pronóstico fue 
calculado en función a la reducción de tiempos en la realización de la actividad, 
observando que los pronósticos se pueden mejorar sustantivamente, impulsando 
la especialización del trabajador en el área asignada y con ello, reducir costos de 
















Figura 10. Actividad de localización 
Nota. En la figura 10 se grafica la tendencia  de reducción de costos si se plantea 
optimizar los tiempos en los cuales se desarrolla la actividad. Si bien la gráfica 
señala una curva estrecha negativa, se puede concluir que a menor asignación de 
tiempo a la actividad, mayor será los niveles de productividad por parte de los 
responsables de la tarea signada, basado en la especialización del trabajo 
Tabla 17.  







































300 0.10  31.25  1.35 24  750.00 32.40 717.60 9,000.00 389 8,611 
290 0.10 30.21  2.35 24  725.00 56.40 668.60 8,700.00 677 8,023 
280 0.10  29.17  3.35 24  700.00 80.40 619.60 8,400.00 965 7,435 
270 0.10  28.13  4.35 24  675.00 104.40 570.60 8,100.0 1,253 6,847 
 
Nota. Para optimizar los costos en las actividades referidas de picking, 
desarrolladas en el área logística, enmarcadas en la gestión logística, se calculó el 
pronóstico basado en promedios con el método de mínimos cuadrados y la curva 
de regresión lineal. En la tabla 17, se puede observar que el pronóstico fue 
calculado en función a la reducción de tiempos en la realización de la actividad, 
observando que los pronósticos se pueden mejorar sustantivamente, impulsando 
la especialización del trabajador en el área asignada y con ello, reducir costos de 
la actividad picking 


















Figura 11. Actividad de picking 
Nota. En la figura 11 se grafica la tendencia  de reducción de costos si se plantea 
optimizar los tiempos en los cuales se desarrolla la actividad. Si bien la gráfica 
señala una curva estrecha negativa, se puede concluir que a menor asignación de 
tiempo a la actividad, mayor será los niveles de productividad por parte de los 
responsables de la tarea signada, basado en la especialización del trabajo 
Tabla 18. 
Optimización de las actividades packing 
 
Nota. Para optimizar los costos en las actividades referidas de packing, 
desarrolladas en el área logística, enmarcadas en la gestión logística, se calculó el 
pronóstico basado en promedios con el método de mínimos cuadrados y la curva 
de regresión lineal. En la tabla 18, se puede observar que el pronóstico fue 
calculado en función a la reducción de tiempos en la realización de la actividad, 
observando que los pronósticos se pueden mejorar  
Sustantivamente, impulsando la especialización del trabajador en el área asignada 
y con ello, reducir costos de la actividad packing. 


















































90 0.10  9.38  0.48 24  225.00 11.52 213.48 2,700.00 138 S/2,562 
80 0.10  8.33  1.48 24  200.00 35.52 164.48 2,400.00 426 S/1,974 






Figura 12. Actividad packing 
Nota. En la figura 12 se grafica la tendencia  de reducción de costos si se plantea 
optimizar los tiempos en los cuales se desarrolla la actividad. Si bien la gráfica 
señala una curva estrecha negativa, se puede concluir que a menor asignación de 
tiempo a la actividad, mayor será los niveles de productividad por parte de los 
responsables de la tarea signada, basado en la especialización del trabajo 
 
Objetivo específico 4. 
Tabla 19. 












































Tabla 20.  
Optimización de las actividades de distribución 
 
Nota. Para optimizar los costos en las actividades referidas a distribución, 
desarrolladas en el área logística, enmarcadas en la gestión logística, se calculó el 
pronóstico basado en promedios con el método de mínimos cuadrados y la curva 
de regresión lineal. En la tabla 20, se puede observar que el pronóstico fue 
calculado en función a la reducción de tiempos en la realización de la actividad, 
observando que los pronósticos se pueden mejorar sustantivamente, impulsando 
la especialización del trabajador en el área asignada y con ello, reducir costos de 
la actividad distribución 
 
 
Figura 13. Actividad de distribución 
Nota. En la figura 13 se grafica la tendencia  de reducción de costos si se plantea 
optimizar los tiempos en los cuales se desarrolla la actividad. Si bien la gráfica 






















































300 0.23  68.75  0.98 24 1,650.00 23.52 1,626.48 19,800.00 19,518 S/282 
290 0.23  66.46  3.28 24  1,595.00 78.72 1,516.28 19,140.00 18,195 S/945 
280 0.23  64.17 5.58 24  1,540.00 133.92 1,406.08 18,480.00 16,873 S/1,607 




señala una curva estrecha negativa, se puede concluir que a menor asignación de 
tiempo a la actividad, mayor será los niveles de productividad por parte de los 
responsables de la tarea signada, basado en la especialización del trabajo 
Tabla 21. 









































30 0.23  6.88  0.21 24  165.00 5.04 159.96 1,980. 1,920 S/60 
29 0.23  6.65  0.44 24  159.50 10.56 148.94 1,914. 1,787 S/127 
28 0.23  6.42  0.67 24  154.00 16.08 137.92 1,848 1,655 S/193 
27 0.23  6.19  0.90 24  148.50 21.60 126.90 1,782 1,523 S/259 
 
Nota. Para optimizar los costos en las actividades referidas a parada en ruta, 
desarrolladas en el área de logística, enmarcadas en la gestión logística, se calculó 
el pronóstico basado en promedios con el método de mínimos cuadrados y la curva 
de regresión lineal. En la tabla 21, se puede observar que el pronóstico fue 
calculado en función a la reducción de tiempos en la realización de la actividad, 
observando que los pronósticos se pueden mejorar sustantivamente, impulsando 
la especialización del trabajador en el área asignada y con ello, reducir costos de 





















Figura 14. Actividad tiempo de espera 
Nota. En la figura 14 se grafica la tendencia  de reducción de costos si se plantea 
optimizar los tiempos en los cuales se desarrolla la actividad. Si bien la gráfica 
señala una curva estrecha negativa, se puede concluir que a menor asignación de 
tiempo a la actividad, mayor será los niveles de productividad por parte de los 
responsables de la tarea signada, basado en la especialización del trabajo 
Tabla 22.  






































30 0.23  6.88  0.21 24  165.00 5.04 159.96 1,980.00 1,920 S/60 
29 0.23  6.65  0.44 24  159.50 10.56 148.94 1,914.00 1,787 S/127 
28 0.23  6.42  0.67 24  154.00 16.08 137.92 1,848.00 1,655 S/193 
27 0.23  6.19 0.90 24  148.50 21.60 126.90 1,782.00 1,523 S/259 
 
Nota. Para optimizar los costos en las actividades referidas a tiempo de espera, 
desarrolladas en el área de logística, enmarcadas en la gestión logística, se calculó 
el pronóstico basado en promedios con el método de mínimos cuadrados y la curva 
de regresión lineal. En la tabla 22, se puede observar que el pronóstico fue 
calculado en función a la reducción de tiempos en la realización de la actividad, 
observando que los pronósticos se pueden mejorar sustantivamente, impulsando 
la especialización del trabajador en el área asignada y con ello, reducir costos de 
la actividad tiempo de espera. 
 
 

















Figura 15. Actividad tiempo de espera 
Nota. En la figura 15 se grafica la tendencia  de reducción de costos si se plantea 
optimizar los tiempos en los cuales se desarrolla la actividad. Si bien la gráfica 
señala una curva estrecha negativa, se puede concluir que a menor asignación de 
tiempo a la actividad, mayor será los niveles de productividad por parte de los 
responsables de la tarea signada, basado en la especialización del trabajo 
Tabla 23.  








































60 0.23  13.75  0.18 24  330.00 4.32 325.68 3,960.00 3,908 S/52 
58 0.23 13.29  0.64 24  319.00 15.36 303.64 3,828.00 3,644 S/184 
56 0.23  12.83  1.10 24 308.00 26.40 281.60 3,696.00 3,379 S/317 
54 0.23 12.38 1.56 24 297.00 37.44 259.56 3,564.00 3,115 S/449 
 
Nota. Para optimizar los costos en las actividades referidas a descarga, 
desarrolladas en el área logística, enmarcadas en la gestión logística, se calculó el 
pronóstico basado en promedios con el método de mínimos cuadrados y la curva 
de regresión lineal. En la tabla 23, se puede observar que el pronóstico fue 
calculado en función a la reducción de tiempos en la realización de la actividad, 
observando que los pronósticos se pueden mejorar sustantivamente, impulsando 
la especialización del trabajador en el área asignada y con ello, reducir costos de 






Figura 16. Actividad descarga 















1 2 3 4
Descarga
Series1 Series2
Nota. En la figura 16 se grafica la tendencia  de reducción de costos si se plantea 
optimizar los tiempos en los cuales se desarrolla la actividad. Si bien la gráfica 
señala una curva estrecha negativa, se puede concluir que a menor asignación de 
tiempo a la actividad, mayor será los niveles de productividad por parte de los 



















De acuerdo al planteamiento del primer objetivo de estudio, relacionado con la 
reducción de tiempo en actividades de recepción en el área logística, el cual permite 
reducir los costos basados en la optimización de la gestión logística en la 
organización; los resultados evidenciados indican una reducción de costos de 
S/296.64 basado en el pronóstico del método de mínimos cuadrados, relacionado 
con las actividades de recepción de mercadería, explicando las fases de 
verificación, conteo, registro y aprobación. El resultado tiene relación con la 
investigación de Puluche y Yupón (2019), en su investigación sobre gestión de la 
cadena de suministros para reducir costos, el cual obtuvo como resultado una 
reducción de costos de materia prima, mano de obra y costo de distribución de la 
mano de obra para tres productos involucrados en el estudio, ascendiendo a S/ 
6,476.83 en la reducción de costos. También la investigación de White (2016) en 
su investigación sobre la propuesta de mejora en la cadena de suministros para 
reducir los costos en el área logística, aplicando la metodología de EOQ (Economic 
Order Quintito), alcanzando una reducción de costos de S/. 109,955.89. Los 
resultados evidencian lo afirmado por Mora (2016), que considera que la logística 
es una diligencia interdisciplinaria que funciona como un mecanismo de 
planificación, vinculando las diferentes áreas de la compañía, lo cual permite reducir 
la incertidumbre de un futuro desconocido. Tal como afirma el teórico aludido, la 
logística como parte fundamental en la planificación de los recursos empresariales, 
son de vital importancia para reducir impactos negativos que afecten la 
productividad y rentabilidad de la empresa; por lo tanto, la reducción de costos 
basado en la optimización de tiempos y movimientos, será el factor estratégico a la 
hora de tomar decisiones de mejora, desde una perspectiva de las utilidades de la 
organización. 
De acuerdo al planteamiento del segundo objetivo de estudio, relacionado con la 
reducción de tiempos en actividades de almacenamiento en el área logística, el cual 
permite reducir costos basados en la optimización de la gestión logística en la 
organización; los resultados evidenciados indican una reducción de costos de S/ 
322.56 basado en el pronóstico en el pronósticos de métodos de mínimos 
cuadrados, relacionado con las actividades de almacenamiento de mercaderías, 




El resultado tiene relación con la investigación de romero (2017) en su investigación    
propuesta de implementación de un modelo de gestión de procesos en el área de 
logística para reducir los costos de la empresa TGESTIONA LOGISTICA S.A., 
2018, el cual obtuvo como resultado una reducción de costos, ascendiendo a S/ 
176,570.77 en la reducción de costos. También la investigación de  Ávila (2016) en 
su investigación propuesta de mejora en la gestión de cadena de suministros para 
reducir los costos actuales del sistema logístico de la empresa CASA GRANDE 
S.A.A, aplicando SMED se alcanzó una reducción de costo S/ 523, 509.63. Los 
resultados evidencian lo afirmado por Anaya (2015), describió que la gestión 
logística son los procesos de planificación, implementación y control eficiente del 
flujo de efectivo de costes y almacenaje de materias, inventarios en proceso y 
existencias terminados, así como la información tocante desde el punto de inicio al 
punto de consumo con el objetivo de escuchar a las necesidades de la clientela. 
Tal como afirma el teórico aludido, la logística como los procesos que ayudan a 
colocar el producto desde su inicio hasta el consumidor final, por lo tanto, la 
reducción de costos basado en la optimización de tiempos y movimiento, será el 
factor estratégico a la hora de tomar decisiones de mejora, desde una perspectiva 
de las utilidades de la organización. 
 
De acuerdo al planteamiento del tercer objetivo de estudio, relacionado con la 
reducción de tiempo en actividades de alistamiento de pedido en el área logística, 
el cual permite reducir los costos basados en la optimización de la gestión logístico 
en la empresa; los resultados evidenciados indican una reducción de costos de S/ 
12 007 basado en el pronóstico del método de mínimos cuadrados, relacionado con 
las actividades de alistamiento de pedido, explicando las fases de localización, 
picking, packing. El resultado tiene relación con la investigación de Matamoros 
(2017) en su investigación titulada optimización del proceso logístico y de transporte 
del producto abono liquido agrícola en la empresa ALIEKO CIA LTDA”, la  
investigación tiene como objetivo optimizar el proceso logístico y de transporte del 
producto abono liquido agrícola en la empresa ALIEKO CIA LTDA, su metodología 
es de tipo de descriptiva, documental, de campo y de enfoque cuantitativo, ya que 
miden las variables de costos y tiempo, se utilizaron técnicas de recolección como 




problemática. En conclusión se diseñó un proceso mejorado de logística y 
transporte para la distribución del abono agrícola liquido al domicilio de los clientes, 
a través de la aplicación del método de aproximación de vogel, con lo cual se ha 
obtenido un ahorro de $9.360,00 anuales. También la investigación de Molina 
(2016), en su investigación “planificación e implementación de un modelo logístico 
para optimizar la distribución de productos publicitarios en la empresa Letreros 
Universal S.A”, como conclusión se implementa el método de lote económico del 
pedido, la empresa ahorra en compra $2.195,00 anualmente, que se añade al costo 
logístico un monto  $ 1 944,80 y el ahorro del transporte a $6 240,00, lo que significa 
r el método de lote económico del pedido es de $10 379,80, los resultados 
evidencian lo afirmado por escudero (2019), refirió que, la logística empresarial es 
una diligencia que quiere como objetivo saciar las necesidades de la clientela, 
dando existencias y servicios en el momento, lugar y porción que los pida y todo 
ello al mínimo costo. Tal como afirma el teórico aludido, la logística como parte 
fundamental para cubrir las necesidades de los clientes y de la organización dado 
eso mejorar las ganancias de la organización; por lo tanto, la reducción de costo 
basado en la optimización de tiempo y movimientos, será el factor estratégico a la 
hora de tomar decisiones de mejora, desde una perspectiva de las utilidades de la 
organización. 
De acuerdo al planteamiento del cuarto objetivo de estudio, relacionado con la 
reducción de tiempo en actividades de transporte en el área logística, el cual 
permite reducir los costos basados en la optimización de la gestión logística en la 
empresa; los resultados evidenciados indican una reducción de costo de S/ 454. 
Basado en el pronóstico del método de mínimos cuadrados, relacionado con las 
actividades de transporte de mercadería, explicando las fases de distribución, 
parada en ruta, tiempo de espera, descarga. El resultado tiene relación con la 
investigación de Sugashima y paredes (2019), en su investigación titulada 
propuesta de mejora de procesos en el área de operaciones y logística para reducir 
los costos de la empresa ARENERA JAEN S.A.C., el cual obtuvo como resultado 
una reducción de costos ascendiendo a  S/ 61,243 en la reducción de gastos. 
También la investigación de Chavarry y posadas (2020) en su investigación sobre 
en su investigación propuesta de implementación de un sistema logístico para la 




aplicando la metodología 5s, alcanzando una reducción de costos de S/. 
759,819.18. Los resultados evidencian lo afirmado por Kozuch,  Marzena & 
Katarzyna (2018) mencionaron que la gestión logística mediante la planificación, la 
organización tiene como finalidad de la cual es garantizar la disponibilidad de los 
productos y servicio en conformidad con lo requerido de los clientes. Tal como lo 
afirma el teórico aludido, la logística tiene procesos que con llevan llevar las 
existencias hasta el punto final donde se encuentra el consumidor final; por lo tanto, 
la reducción de costos basado en la optimización de tiempos y movimientos, será 
el factor estratégico a la hora de tomar decisiones de mejora, desde una perspectiva 























Primero. Las actividades de logística constituyen un factor estratégico en las 
organizaciones, considerando la base de los costos asumidos en la 
adquisición de los insumos que necesita para su operatividad. En este marco 
de concepción, reducir tiempos en las actividades de recepción, constituye 
un avance de mejora en los resultados concernientes al área logística; 
considerando que optimizar costos no es sacrificar la calidad de los 
productos o servicios, sino que debe estar orientado a buscar la estrategia 
que responda a los propósitos de la empresa, resguardando los beneficios 
del cliente. Lo afirmado está basado en las evidencias obtenidas al aplicar el 
método de optimización de tiempos, dando como resultado la reducción de 
costos en S/296.64, basado en el pronóstico del método de mínimos 
cuadrados; confirmando la teoría planteada y los estudios previos sobre la 
optimización de los factores relacionados con la gestión logística. 
Segundo. Las actividades de logística constituyen un factor estratégico en las 
organizaciones, considerando las bases de los costos asumidos en la 
adquisición de los insumos que necesita para su operatividad. En este marco 
de concepción, reducir tiempos en las actividades de almacenamiento, 
constituye un avance de mejora en los resultados concernientes al área 
logística; considerando que optimizar costos no es sacrificar la calidad de 
productos o servicios, sino que debe estar orientado a buscar la estrategia 
que responda a los propósitos de la empresa, resguardando los beneficios 
del cliente. Lo afirmado está basado en las evidencias obtenidas al aplicar el 
método de optimización  tiempos, dando como resultado la reducción de 
costos en S/ 322.56, basado en el pronóstico del método de mínimos 
cuadrados; confirmando la teoría planteada y los estudios previos sobre la 
optimización de factores relacionados con la gestión logística. 
Tercero. Las actividades de logística constituyen un factor estratégico en las 
organizaciones, considerando la base de los costos asumidos en la 
adquisición de los insumos que necesita para su operatividad. En este marco 
de concepción, reducir tiempos en las actividades de localización y 




concernientes al área logística; considerando que optimizar costos no es 
sacrificar la calidad de los productos o servicios, sino que debe estar 
orientado a buscar la estrategia que responda a los propósitos de la 
empresa, resguardando los beneficios del cliente. Lo afirmado está basado 
en las evidencias obtenidas al aplicar el método de optimización de tiempos, 
dando como resultado la reducción de costos en S/12 007, basado en el 
pronóstico del método de mínimos cuadrados; confirmando la teoría 
planteada y los estudios previos sobre la optimización de los factores 
relacionados con la gestión logística. 
Cuarto. Las actividades de logística constituyen un factor estratégico en las 
organizaciones, considerando la base de los costos asumidos en la 
adquisición de los insumos que necesita para su operatividad. En este marco 
de concepción, reducir tiempos en las actividades de transporte, constituye 
un avance de mejora en los resultados concernientes al área logística; 
considerando que optimizar costos no es sacrificar la calidad de los 
productos o servicios, sino que debe estar orientado a buscar la estrategia 
que responda a los propósitos de la empresa, resguardando los beneficios 
del cliente. Lo afirmado está basado en las evidencias obtenidas al aplicar el 
método de optimización de tiempos, dando como resultado la reducción de 
costos en S/454, basado en el pronóstico del método de mínimos cuadrados; 
confirmando la teoría planteada y los estudios previos sobre la optimización 












Primero. En la fase de recepción, tradicionalmente se desarrolla las fases de 
verificación, conteo, registro y aprobación. Específicamente, la fase de 
verificación incluye la comprobación que las existencias coincidan con los 
registros; por lo tanto, en esta fase se debería asignar una zona específica 
de identificación y acceso a las existencias, con la finalidad de optimizar la 
actividad, la fase de conteo incluye el conteo manual  según la información 
recibida ; por lo tanto, en esta fase se debería  elegir una zona donde colocar 
lo ya contabilizado así para no fomentar un doble conteo que causaría 
pérdidas de tiempo y costos, con la finalidad de  optimizar la actividad, la 
fase de registro incluye la marcación  adecuado luego del conteo de la 
existencia; por lo tanto, en esta fase se  podría elegir un registro con 
tecnología, ya que al ser manual podría haber fallas, con la finalidad de 
optimizar la actividad, la fase de aprobación incluye la confirmación de los 
superiores para el momento de almacenar las existencias ya registradas; por 
lo tanto, en esta fase se debería trabajar en equipo para tener la respuesta 
de la confirmación lo más pronto posible, con la finalidad de optimizar la 
actividad. 
Segundo. En la fase de almacenamiento, tradicionalmente se desarrolla las fases 
de zonificación, clasificación, evaluar condiciones, marcación 
.específicamente, la fase de zonificación incluye la mejor elección para 
distribución de las existencias; por lo tanto, en esta fase se debería asignar 
un lugar apropiado para almacenar, con la finalidad de optimizar la actividad, 
la fase de clasificación incluye la selección de existencia por grupos; por lo 
tanto, en esta fase se debería seleccionar por grupos adecuadamente para 
su fácil acceso, con la finalidad de optimizar la actividad, la fase evaluar 
condiciones incluye la forma de elegir según las condiciones de los productos 
si necesitan refrigeración o no; por lo tanto, en esta fase se debería capacitar 
a los colaboradores para que puedan ver que existencias son las que 
necesitan refrigeración, con la finalidad de optimizar la actividad, la fase de 
marcación incluye el marcado para una rápida localización; por lo tanto, en 
esta fase se debería tener materiales eficientes y de calidad para una buena 




Tercero. En la fase  alistamiento de pedido, tradicionalmente se desarrolla las fases 
de localización, picking y packing. Específicamente, la fase de localización 
incluye la localización de los clientes y de los productos ; por lo tanto, en esta 
fase estar informado de la localización de los productos para que sea 
eficiente una buena recolección de productos, con la finalidad de optimizar 
la actividad, la fase de picking incluye la recolección de existencias para el 
armado de los pedidos; por lo tanto, en esta fase se deberá  tener 
información actualizada de los pedidos y de las existencias que hay y lo que 
no hay ,así hacer un picking más eficiente, con la finalidad de optimizar la 
actividad, la fase de packing incluye empaque y embalaje de los pedidos 
para su entrega al consumidor final; por lo tanto, en esta fase se deberá tener 
buenos materiales de calidad para que no conlleven retrasos al momento de 
empaque y embalaje ,con la finalidad de optimizar la actividad. 
Cuarto. En la fase de transporte, tradicionalmente se desarrolla las fases de 
distribución, parada en ruta, tiempo de espera, descarga. Específicamente, 
la fase de distribución incluye que la movilización de mercadería a los puntos 
de entrega; por lo tanto, en esta fase se debe contar con vehículos  
operativos  para no tener imprevistos en la distribución, con la finalidad de 
optimizar la actividad, la fase de parada en ruta incluye el tiempo  usado  en 
la diligencias sobre transporte en diversas paradas; por lo tanto, en esta en 
esta fase se debe planificar para que  no haya excesos en parada de ruta, 
con la finalidad de optimizar la actividad, la fase tiempo de espera incluye el  
tiempo de espera de los clientes finales para una futura descarga; por lo 
tanto, en esta fase se debe tener una buena comunicación antes de la 
llegada para orden de la descarga de existencias; con la finalidad de 
optimizar la actividad, la fase de descarga incluye el descargue de las 
existencias a los clientes finales; por lo tanto, en esta actividad se debe 
utilizar herramientas necesarias para  que sea más eficiente la descarga; con 
la finalidad de optimizar la actividad.               
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Anexo  1. 







































Mora (2016), como autor 
principal de la investigación 
mencionó: la logística es una 
actividad interdisciplinaria que 
funciona como un mecanismo 
de planificación, vinculando las 
diferentes áreas de la 
compañía, lo cual permite 
reducir la incertidumbre de un 
futuro desconocido. (p.25); 
asimismo, Mora, agrupó estas 
actividades en cuatro 
principales factores: 
recepción, almacenaje, 
preparación de pedidos y 
transporte. (pág. 75). 
 
La primera variable se ha 
determinado mediante la 
técnica observación, el cual 
será evaluado con la escala 
de medición de razón, para 
las siguientes dimensiones:  
a. recepción 
b. Almacenamiento 






























































(𝒕𝑽 + 𝒕𝑪 + 𝒕𝑹 + 𝒕𝑨)
∑(𝒕𝑽 + 𝒕𝑪 + 𝒕𝑹+ 𝒕𝑨)









𝑹 = 𝟏𝟐 [
(𝒕𝒁 + 𝒕𝑪 + 𝒕𝑬 + 𝒕𝑴)











𝑹 = 𝟏𝟐 [
(𝒕𝑳 + 𝒕𝑷𝒊 + 𝒕𝑷𝒂)
∑(𝒕 𝑳 + 𝒕𝑷𝒊 + 𝒕𝑷𝒂)










(𝒕𝑫 + 𝒕𝑷𝒓 + 𝒕𝑻𝒆 + 𝒕𝑫)


























 Anexo 2. 
Matriz de especificaciones de variable 
      Variable  Dimensión Indicador % 
importancia 










Variable: gestión logística 
Recepción Verificación 
 conteo  
registro  
Aprobación 
15%                
𝑹 = 𝟏𝟐 [
(𝒕𝑽 + 𝒕𝑪 + 𝒕𝑹 + 𝒕𝑨)
∑(𝒕 𝑽 + 𝒕𝑪 + 𝒕𝑹 + 𝒕𝑨)









15%                
𝑹 = 𝟏𝟐 [
(𝒕𝒁 + 𝒕𝑪 + 𝒕𝑬 + 𝒕𝑴)
∑(𝒕 𝒁 + 𝒕𝑪 + 𝒕𝑬 + 𝒕𝑴)
× 𝑪 ×𝑴𝒆𝒔] 
 
Selección y alistamiento de 
pedido 
 




25%                
𝑹 = 𝟏𝟐 [
(𝒕𝑳 + 𝒕𝑷𝒊 + 𝒕𝑷𝒂)
∑(𝒕 𝑳 + 𝒕𝑷𝒊 + 𝒕𝑷𝒂)
× 𝑪 ×𝑴𝒆𝒔] 
Transporte Distribución 
Parada en ruta  
Tiempo de espera 
descarga 
 
45%                
𝑹 = 𝟏𝟐 [
(𝒕𝑴 + 𝒕𝑷𝒓 + 𝒕𝑻𝒆 + 𝒕𝑫)
∑(𝒕𝑴 + 𝒕𝑷𝒓 + 𝒕𝑻𝒆 + 𝒕𝑫)
× 𝑪 ×𝑴𝒆𝒔] 
total   100%  
Nota: mediante la tabla de especificaciones le puedo dar el porcentaje sobre cual hay más problemática en los factores, en este caso en los factores 
transporte y alistamiento de pedido existe más problemática en la empresa, pero en todos los factores siempre hay problemáticas, ya que ninguna 




Anexo 3:  
Instrumento de recolección de datos 
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descarga   
 








Anexo 4.  
Matriz de operacionalización de variable 
 
Variable: Gestión logística 
 






𝑹 = 𝟏𝟐 [
(𝒕𝑽 + 𝒕𝑪 + 𝒕𝑹 + 𝒕𝑨)
∑(𝒕 𝑽 + 𝒕𝑪 + 𝒕𝑹 + 𝒕𝑨)









𝑹 = 𝟏𝟐 [
(𝒕𝒁 + 𝒕𝑪 + 𝒕𝑬 + 𝒕𝑴)
∑(𝒕𝒁 + 𝒕𝑪 + 𝒕𝑬 + 𝒕𝑴)









𝑹 = 𝟏𝟐 [
(𝒕𝑳 + 𝒕𝑷𝒊 + 𝒕𝑷𝒂)
∑(𝒕 𝑳 + 𝒕𝑷𝒊 + 𝒕𝑷𝒂)






Parada en ruta 
Tiempo de espera 
Descarga 
𝑹 = 𝟏𝟐 [
(𝒕𝑴 + 𝒕𝑷𝒓 + 𝒕𝑻𝒆 + 𝒕𝑫)
∑(𝒕𝑴 + 𝒕𝑷𝒓 + 𝒕𝑻𝒆 + 𝒕𝑫)









Anexo 5.  
Certificado de validez de contenido 1 
 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE GESTIÓN LOGÍSTICA  
 
N° DIMENSIONES Pertinencia RELEVANCIA CLARIDAD SUGERENCIAS 
















3 Selección y alistamiento de 
pedidos 

















Observaciones: Aplicar el instrumento de investigación 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador Dr. / Mg: Dr. Godofredo Pastor Illa Sihuincha                      DNI: 10596867 
 
Especialidad del validador: Administrador de Empresas 




Anexo 6.  
Certificado de validez de contenido 2 
 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE GESTIÓN LOGÍSTICA  
 
N° DIMENSIONES Pertinencia RELEVANCIA CLARIDAD SUGERENCIAS 
1 Recepción SI NO SI NO SI NO Nota 
  X  X  X   
2 Almacenamiento SI NO SI NO SI NO Nota 
  X  X  X   
3 Selección y alistamiento de 
pedidos 
SI NO SI NO SI NO Nota 
  X  X  X   
4 Transporte SI NO SI NO SI NO Nota 






Observaciones: El instrumento puede ser aplicado en la unidad de estudio elegida. 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador Dr. / Mg: Dr. Ricardo Ruiz Villavicencio                                     DNI: 09809744 
Especialidad del validador: Administrador de Empresas 
                                                                                                                                             29 de mayo del 202 
 
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 




















Se puede observar que hay una mala recepcion,ya que al ser manual hay 
probabilidades que hayga errores en el registro en el vale de carga,como se ve 

































Se puede observar que hay un mal almacenaje ya que se puede observar que no 
hay una buena  clasificación de mercadería  ya que existe acercamiento de  
mercadería con olores fuertes que origina que se impregne olores fuertes a 

























Se puede observar que en primer momento se trabajó bajo procesos empíricos o 















Anexo 10.  
Problemática 
 
El personal desconoce en ciertos casos como poner la guía de transporte para la 
vista de las autoridades para distribuir la mercadería, de manera que se genera 
















Anexo 11.  






























Actividad de alistamiento de pedido  
 
 
 
 
 
 
